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A  (YA  fc”'AOS L-D+^-O
Der Abstinent





1928 nr 1-2, 3-4, 7, 10, 11, 12
1929 nr 1, 4 - 9
1930 nr 1 - 9, 11, 12
1931 nr 1 - 5, 8
Der Abstinente Arbeiter
Organ des Deutschen Arbeiter-Abstinenten-Bundes. 
Berlin
1911 nr 1, 13 - 17, 21, 25, 26
1912 nr 1 - 24, 26
1913 nr 1, 2, 3
1914 nr 4, 6, 7, 8, 11
1930 nr 6, 9, H
Abstinenter Sozialist
Organ des Sozialistischen Abstinentenbundes der Schweiz. 
Bern
1930 nr 1, 2,
1934 nr 5
ADGP







1929 nr 10, 1 - 1 2
1930 nr 6
Agrar-Problerne
Herausgeber International Agrar-Institut Moskau. 
München.
1929 nr 1, 3-4
A-I-Z - Arbeiter Illustrie Zeitung.
Berlin.
1927 nr 12, 30, 45
1928 nr 39, 43
1929 nr 26, 27, 32, 46
1930 nr 17, 23, 26, 27, 46
1933 nr 49
1934 nr 25, 27
1935 nr 1, 4, 6, 9 , 20, 22, 40, 46
1936 nr 6






Allgemeine Steinfetzer Zeitung 
Berlin.
1908 nr 21 - 25
1909
1910 nr 2 - 26
1911
1912
1913 nr 2 - 26
1920 nr 17, 25





1921 band IV: 14, 23
1922 band V: Inhaltsverzeichnis 
band VI: 1 - 2 6
An alle - 10 Jahre Sowjet Union 1917-1927
Herausgegeben von der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
1927
Annalen der Gemeinwirtschaft 
Genf
1927 nr 1 - 4
1928 nr 2 , 3
1929 nr 3, 4
1930 nr 1 , 2
1931 nr 1, 2
Die Arbeit
Herausgeber: Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund.
Berlin
1925 nr 6 , 8
1926 nr 6 - 9, 12
1927 nr 2 - 9
1928 nr 1, 3 - 9, H
1929 nr 1 , 2 , 5 -  12
1930 nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12
Die Arbeit
Organ der Kommunistischen Jugend Deutschlands.
Berlin 
1922 nr 3, 4
Arbeit
Organ der Maler und Gipser der Schweiz.
Zürich
1908 nr 3 - 9, 11, 12, 14 - 18
1909 nr 18
1910 nr 3 - 11, 14 - 18
1911 nr 1 - 8, 19 - 26
VArbeitende Jugend




Organ des Zentralbildungsausschusses der SPD.
Berlin.
1920 - 1931 nr 1 - 13 
Arbeiter-Bildung
Organ des Reichsausschusses für sozialistische Bildungsarbeit.
Berlin.
1926 nr 6 , 7
1927 nr 9
1928 nr 2 - 5 , 7, 9, 10 
Arbeiter-Jugend
Herausgeber: Verband der Arbeiterjugendvereine
Verband der Sozialistischen Arbeiterjugend Deutschlands.
Berlin.
1910 nr 10, 20, 21
1912 nr 1 , 2 , 4, 5, 6 , 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 26
1913 nr 2 , 3,-9, 12 - 17, 20 - 26
1914 nr 12
1915 nr 4, 7 - 9, 10, 12, 13, 14 
1919 nr 26
1921 nr 9
1923 nr 3 , 4, 5 
1925 nr 2
1 9 2 7  n r  1 -  5 , 8 , 9
1928 nr 1 - 3 , 9 , 10, 12
1930 -nr . 9
1931 nr 3, 8 , 9, 11, 12
1932 nr 2











1932 nr 38, 39
Arbeiter radio internationale 
Hilversum - Antverpen
1936 nr 1 - 6, 9
1937 nr 3-4
Arbeiterrecht im Betrieb 
Stuttgart
1929 nr 3, 5, 8, 9 - 11
1930 nr 6, 8, 11
Arbeiter Rundfunk
Herausgeber: Arbeiter-Radiobund Österreichs. 
Wien.
1931 19 bis 25. Juli 
Arbeiter-Schachzeitung











1951 nr 10, 12
1952
1953 nr 1 - 7, 9, 10, 12
1954 nr 1, 2, 5 - 12
1955
1956 nr 1 - 12
1957 nr 1 - 6, 8 - 11
1958 nr 2, 3, 5, 7 - 11
1959 nr 2 - 8, 10, 11, 12
1960 nr 1 - 6, 9, 10, 12
1961 nr 1, 2, 4, 5, 12
1962 nr 1
Arbeit und Wirtschaft
Gewerkschaftkommission, Arbeiterkammern und Betriebsräte 
Österreichs.
Wien
1925 nr 1 - 13, 21 - 24
1926
1927 nr 1 - 5, 9 - 11, 13 - 16, 18 - 21, 23, 24
1928 nr 1 - 22, 24
1929 1 - 9 ,  12 - 19, 22 - 24
1930 nr 1 - 3, 14 - 24
1931 1, 2
Arbeit und Wirtschaft
Herausgeber: österreichischer Arbeiterkammertag und österreichischer 
Gewerkschaftsbund.
Wien
1948 nr 9, 11, 12
?-
Archiv
Herausgeber: Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung.
Wien
1973 nr 3
Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung 
Leipzig
1911 nr 1
1912 nr 1 , 2 , 2-3
1913 nr 1 , 2 , 3
1914 nr 1-2 , 3
Archiv für öffentliche und Freigemeinwirtchaftliche Unternehmen 
Hannover (Göttingen)
1956 nr 1-2 , 4
1957 nr 1 , 4
1958 nr 3, 4
Askö Monatszeitschrift für Sport




1958 nr 1 - 3, 5 - 11 
Der Asphaltarbeiter





1931 nr 1 - 4, 8 , 11




1934 nr 10, 11, 13
Aus dem Sowjetlande
Herausgeber: Gesellschaft für kulturelle Verbindung der Sowjetunion 
mit dem Auslande.
1931 nr 2, 3
Aus der Zone des Unrechts




1957 nr 2,3,5,§ 4. Juni






1961 nr 10 - 12
1962
1963 nr 2, 9 - 12
1964 nr 1 - 3 , 7, 8, 10, 11, 12
1965 nr 1- 3 , 5, 6, 10, 11, 12
1972 nr 1 - 4
1973 nr 1, 3 , 4
1974 nr 1, 2, 4
1975 nr 2, 3, 4
1976 nr 1 - 4





Herausgeber: Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR.
1959 Sondernummer, 32
1960 nr 5, 6, 26, 28




Auszug aus dem Verhandlungsbericht 
Genf
1928 nr 12 
1934 nr 4, 8
1936 nr 4 - 10
1937 nr 1, 4, 5,  7,  9 -  14, 18 - 27 
Baltischer Bucharbeiter
Organ des Rigaer Vereins der im Buchgewerbe Tätigen.
Rigal909 nr 5
Bankpost aus dem Osten 
Berlin








1929 nr 3, 11
IO
Der Bauarbeiter
Organ des Schweizer Bauarbeiterverbandes für die im Baugewerbe und 
verwandten Berufen beschäftligten Arbeiter.
Zürich




1921 nr 3, 4, 6
1922 nr 7 - 1 0
1923 nr 11, 12
1924 nr 13
1925 nr 14
1926 nr 15 - 17
1927 nr 18
1928 nr 19
1929 nr 20 - 22
Baugewerkschaft
Organ der österreichischen Baugewerkschaft.
Wien















Verbandsorgan der Arbeiterschaft der Bekleidungs-, Eäsche-, Hut­













Bericht über die Entwicklung in der Sowjetunion 
Herausgeber: Ostbüro der SPD.
Bonn
1959 Nov., Dec .
1960 Jan.- Aug., Oct., Nov.
Bericht über die Entwicklung in Polen 




1960 Jan - April, Juli, Aug., Okt.
Berliner Extra Dienst 
Westberlin
1975 nr 1 - 59, 61 - 88 
1971t nr 80 - 104
1978 nr 5, 7 - 104
1979 nr 1 - 9
I L
Berliner Monatshefte
Herausgeber: Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen.
Berlin
1929 nr 5, 6
1930 nr 1, 2, 8, 9, 10, 12
Berliner Revue 
Berlin
1963 34. band 1 - 1 3  
35. band 1 - 13
Betriebsräte-Zeitschrift 
Stuttgart
1920 nr 1 - 15, 17, 18
1921 nr 1-17,19 - 24, 26
1922 nr 2, 4, 6, 8, 9, 12, 23, 27
1923 nr 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 - 20, 22
1924 nr 1 - 3, 5 - 7, 11 - 18
1925 nr 4, 6 - 8, 10 - 12, 14, 18 - 26
1926 nr 1-3,10, 14, 16, 17, 21 - 26
1927 nr 1, 3 , 6, 7 , 9, 13, 15, 20 - 24, 26
1928 nr 1, 2, 3, 6, 19, 21, 22, 24, 25
1929 nr 1, 2, 5, 7, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 26
1930 nr 1 - 5 , 7, 8, 9, 11 - 16, 18 - 20, 22 - 25
Betriebsräte-Zeitschrift des D.M.V.
Bildungsorgan für die Funktionäre des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
Berlin
1931 nr 1 - 9 , 13, 14
1932 nr 1
Betriebsrätezeitung






1909 nr 1 - 9
1910 nr 1 - 10
1911 nr 1- 5, 7 -
1912 nr 1 - 12
1913 nr 1 - 3, 6,
1914 nr 1 - 7
Bildstatistik




nr1? ^ ,  10, 11, 12
1929 nr 2 - 12
1930 nr 1 - 12
1931 nr 1 - 12
Blätter zum Weitergeben
Herausgeber: Mässigkeitsverlag des Deutschen Vereins gegen den 
Missbrauch geistiger Getränke,
Berlin
1910 nr 1 - 12 
Das Blaubuch
Unabhängige Halbmonatschrift für Politik, Kultur u. Volkswirtschaft. 
Sondernummer: Faschismus.
Wien
1828 nr 1 
Blickpunkt
Jugend im Brennpunkt Berlin.
Herausgeber: Landesjugendring Berlin.





Unverfälschte Nachrichten aus den Diktaturländern.
1951 nr 1
Der Blumenarbeiter
Organ der in der Blumen-, Blätter-, Palmen- und Pussfeder-Pabrikation 




Herausgeber: Vorstand der SPD.
Bonn
1961 nr 18 - 22, 23, 24, 25 - 30, 33
1962 nr 1 - 12, 21 - 25
1963 nr 1, 4 - 7, 11 - 16, 24
BOTE der Russischen Revolution
Herausgeber: Ausländische Vertretung des Zentralkom. der Soc.dem. 
Arbeiterpartei Russlands (Bölshewiki).
Stockholm 
1917 nr 1 - 5 , 7
Der Buchbinder
Organ des Schweizerischen Buchbinderverbandes.
Bern.
Buchbinder-Zeitung
Organ des Deutschen Buchbinder-Verbandes.
Berlin 
1914 nr 17
Das Buch der Schaffenden




Das Buch für Alle







Herausgeber: Kommunistische Partei Italiens.
Rom
1921 nr 5-8
Bulletin der Internationale Landarbeiter-Föderation
Berlin
1926 nr 5 - 7
1927 nr 9 - 11
1928 nr 16, 25 
1932 nr 23
Bulletin der Internationalen Vereinigung für Soziale
Wien
1954 nr 4 - 12
1955
1956 nr 1 - 8
Bulletin der Int'l union der Holzarbeiter
de l'union Intle des Ouvriers du Bois
Berlin - Amsterdam
1912 nr 48 - 53, 55
1913 nr 56 - 60, 62 
1915 nr 1 - 4, 6 
1920 nr 1
1924 nr 1 - 4
1925 nr 1-2, 4, 5 , 6-7, 8 , 10, 11-12
1926 nr 11-12
1927 nr 1-2, 4, 7, 8-9
1928 nr- 1" - 5
1929 nr 1, 6-7
1930 nr 4 - 9
uBulletin der Sozialistischen Arbeiter-Internationale
Zürich, London
1924 nr 1 ■- 5
1925 nr 1, 3
1926 nr 1
1928 nr 2, 3
1930 nr 7, 8
1931 nr 10
1932 nr 2, 3
1933 nr 5
Bulletin der Zweiten Internationale
Bruxelles
1919 nr 3
Bulletin des Exekutiv-Komitees der Kommunistischen Internationale
Petrograd
1921 nr 1, 2
Bulletin des Internationalen Arbeitsamtes
Basel
1901 - 1905
1906 nr 1 - 12
1907 nr 1 - 1 2
1909 nr 1 - 1 2
1910 nr 1 - 1 2
1911 nr 1- 12
1912 nr 1- 12
1913 nr 1- 12
1914 nr 1- 12
1915 nr 1 -8, 1
1916 nr 1 - 1 2
1918 nr 8-10
1919 nr 7-12
Bulletin des Internationalen Gewerkschaftsbundes 
Paris
1934 nr 11 - 13, 15, 17, 22
1935 nr 1, 3, 4, 5 , 7 - 19, 22 - 26, 28 - 50
1936 nr 1 - 12, 14 - 49
1937 nr 1 - 49
1938 nr 1 - 49
1939 nr 1 - 3 2
Bulletin des Internationalen Hut-Arbeiter-Bundes
Monza 
1921 nr 1
1925 nr 12 (August)
Bulletin Internationaler Bund der Bau- und Holzarbeiter 
Amsterdam
1934 nr 2 - 4, 6, - 8, 10, 11
1935 nr 1, 4 - 6
1936 nr 1, 4
Bulletin - Presse und Informationsamt der Bundesregierung 
Bonn
1971 nr 127 
Der Bund
Organ des Verbandes der Arbeiter inder Bau-, Stein- u.












Herausgeber: Reichausschuss für Sozialistische Bildungsarbeit. 
Berlin 
1926 -  1928
iS
Chronik der Menschheit 
Breslau
1931 nr 67, 68-69




Correspondent für die Arbeiter und Arbeiterinnen der Hut- undFilzwaren-
Industrie
Altenburg
1909 nr 1 - 20, 22 - 44 
Correzpondenzblatt
Herausgeber: Generalkomission der Gewerkschaften Deutschlands.
Hamburg
1900 nr 28 - 37, 41, 42, 44 - 52
1901 nr 1 - 17, 19 - 27, 29, 31 - 39, 44 - 52
1902 nr 1 - 3 , 16 - 20, 22 - 25, 31
1906 nr 29, 41, 44, 51
1908 nr 29, 30, 33, 34, 42, 44
1912 nr 4, 31 - 40, 42 - 52
1913 nr 1 - 26
Dachdecker-Zeitung






I 1959 nr 6 , 13, 15, 16, 36, Sonderausgabe, 38
v1957 nr 19, 20, 21
1960 nr 44, 46, 50, 51
1961 nr 52, 55, 58
1962 nr 60, 61,68, 69 Sondernr., 70
1963 nr 71, 72 , 73, 76,77, 80
19
Die Demokratische Gemeinde 
Hannover - Bonn
1950 nr 9 - 12
1951 nr 2 - 5, 7, 10 - 12
1952 - 1957
1958 nr 1 - 11
1959 nr 2 - 12
1960 nr 1 - 6, 8 - 12
1961 nr 1 - 4 ,  8 - 1 1
Der Demokratische Journalist
Organ der Internationalen Organisation der Journalisten.
Prague
1958 nr 1, 2, 5 
Deutsche Aussenpolitik
Herausgeber: Gesellschaft zur Verbreitung Wissenschaftlicher Kenntnisse. 
1957 nr 1, 2 - 6, 6 - 9
Deutsche Bäcker- und Konditoren-Zeitung
Organ des Zentralverbandes der Bäcker und Konditoren, Lebkühler, Arbeiter 
u .Arbeiterinnen in der Zuckerwaren-, Schokoladen- und Kakeindustrie.
Hamburg
1908 nr 47 •- 52
1909 nr 1 - 36,
1910 nr 1 - 52
1911 nr 1 - 52
1912 nr 1 - 52
1913 nr 1 - 44,
1914 nr 10
D e r „Deutsche Eisenbahner
















Berlin/Frankfurt am Main 
1926 nr 1 
1931 nr 42
Deutscher Maschinist und Heizer 
Berlin
1913 nr 11, 34
Deutscher Metallarbeiter-Verband 
Berlin












1943 nr 16, 19 - 20, 29, 37
1944 nr 1 - 9, 11, 12 Folge nr 1 - 15












1927 nr 1, 2





1929 Jan., Febr., März, Juli, Nov-Dez.
Deutschland-Berichte der Sopade
Herausgeber: Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
Prag
1934 Sept.-Dez.
1935 nr3^,7, 8, 9 , 10, 11, 12
1936 nr 1 - 12
1937 nr 1 - 12 + Abteilung B
1938 nr 11^ 12
1939 nr 1 - 9
1940 nr 1, 2, 3 ,
D.G.B. Auslandsdienst
Herausgeber: Bundesvorstand des Deutsches Gewerkschaftsbundes. 
Düsseldorf
1953 nr 3
1954 nr 1, 8-9
Dokumente des Fortschrifts
Organ des Bundes für Menschheitsintressen und Organisierung 
menschlichen Fortschritts.
Bern
1907 - 1911 1912 nr 1 - 11
1913
1914 nr 1 - 5 , 6-7 
1918 juli
V .J L
Dokumente des Sozialismus 
Stuttgart




Dokumente und Diskussionen 
Herausgeber:
Sekretariat der Sozialistischen Internationalen.
1926 nr 9 , 10, 14, 16, 18, 22, 24, 25 - 35, 37, 38, 50
1927 nr 1, 8, 10, 17, 29, 40, 48, 53, 60
1928 nr 2 - 1 3
1929 nr 2 - 6, 8, 9, 10
1930 rir 1 - 13
1931 nr 1 - 10, 12 - 17
1932 nr 1 - 15
1933 nr 1 - 12
1934 nr 1 - 15
1935 nr 1 - 12
1936 nr 1 - 11, 16, 18, 19, 24
1937 nr 1 - 17
1938 nr 1 - 17
1939n l, 3, 5, 7, 8, 9 , 12, 13, 15, 16
Donaukurier
Herausgeber: Ungarische Revisionsliga . 
Budapest
1933/34 nr 2, 7 , 8
Dortmunder Schrifter zur Sozialforschung
Herausgeber: Sozialforschungsstelle an der Universität Münster 
zu Dortmund.
1947 nr 1




Du und Dein Kind 
Wien
1951 nr 1, 2, 3, 5, 6,
1952 nr 2, 3
1953 nr 2 - 4 ,  6 - 8 ,  11
1954 nr l, 2, 4, 6, 7, 8, 9
1955 nr 2, 4, 5, 7, 12
1956 nr 2, 3, 6 - 12
1957
1958 nr 1, 2,3, 5
Du und Ich 
Bonn





1960 nr 1, 11
Die Einheit 
Berlin
1926 nr 5, 13 
Einheit
Herausgeber: Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei
_ . . Deutschlands.Berlin
1955 nr 2



















1969 Jan. - Juli, Nov ., Dez .
1970 März - Juli, Sept.- Dez.
1971
1972 Jan. , Febr., April, Mai, Juli, Sept.
1972 Jan. , April, Mai, Juli, Sept. , Okt.
1974 Jan. - Dez.
1975 Febr., April, Juli, Sept . - Dez.
1976 Febr., April, Mai, Juli, Sept. , Nov.
1977 Febr., April. Juni - Dez
1978 Jan. , März, April
(Erste) 1 mai






1958 nr 1, 2
Es endete im Admirals Palast 
Bonn
1962 nr 1, 9




ESZ - Europäische Sozialistische Zeitung






Herausgeber: Institut für Europäische Politik und Wirtschaft. 
Frankfurt am Main 
1954 - 1957
1958 nr 1 - 24
1959 - 1968 
1969 nr 1
Europäische Hefte vereinigt mit Aufruf 
Pra.g
1934 nr 6 , 8 , 9, 10, 12 - 15, 17 - 22, 24 - 32









1959 nr 4, 9 , 12
1960 nr 2 , 8
1961 nr 1 , 2 , 3 , 6, 7 , 11, 12
Export-Kurierdienst




Organ des Verbands der Glassarbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands.
Berlin
1913 nr 29
Fachzeitung für Schneider und Wäschearbeiter
Organ des Verbandes der Schneider, Schneiderinnen und Wäschearbeiter 
Deutschlands.
Berlin




1928 nr 6 - 9
Die Fahne des Kommunismus
Organ der Orthodoxen Marxisten-Leninisten.
Berlin
1927 nr 33 - 42
1928 nr 1 - 16, 18 - 31, 39




1935 nr 1 - 10, 12 - 24
1936 nr 1 - 22, 24 - 26
1937
1938 nr 1 - 7, 9 - 22 - 26
1939 nr 1 - 10, 12, 21
Feierabend
Prag
1927 nr 27 
Fernunterricht





1956 nr 1, 2
Festschrift 2. Internationales Sozialistisches Jugendtreffen in Wien.
Wien
1929








Organ der Mitteilungen der Deutsch-Finländischen Vereinigung.
Berlin
1924 nr 17, 25
Finnländische Rundschau 
Leipzig
1901 nr 1 - 4
1902 nr 1 - 4
Der Firn 
Berlin
I92O/2I nr 7 - 18, 20, 21, 23, 24 
















Herausgeber: Internationaler Bund der Christi. Eisenbahner & 
Strassenbahnergewerkschaft.
Utrecht (Holland)
1928 nr 2 .
Forum





1928 nr 2, 8 
Frauenbeilage
Herausgeber: Sekretariat der Sozialistischen Arbeiter-Internationale. 
Brüssel
1927 nr 6, 12, 21, 29, 34, 48, 53, 57, 63
1928
1929 nr 1, 2, 3, 4 - 10
1930 nr 1, 2, 3, 5 - 10
1931 - 1933
1934 nr 1 - 8
1935 - 1938




1926 nr 1, 2, 5, 8 -13, 19, 26
1928 nr 1, 3, 8, 13, 14, 16 - 20, 23 - 25
1929 nr 2, 3, 5, 6, 13, 14, 20, 21, 25
1931 nr 11
Frauen-Welt









1 - 22 , 2 5 - 2 7
1929 nr 1 - 6 - 18, 20 - 26











Zeitschrift des Deutshen Freidenker-Bundes. 
Liegnitz
1904 nr 18 - 24
1905 nr 1 - 24
1906
Frei Eisenbahner Jugend




Herausgeber: Zentralverband der Angestellten.
Berlin
1919 nr 22 
1922 
1926
1927 nr 1 - 16, 18 - 24
1928 nr 1, 2, 4 - 13, 15 - 21, 23, 24
1929 nr 3 - 24
1930 - 1932 




1928 nr 9, 10
Freie Jugend
Organ der Sozialdemokratischen Jugendorganisation der Schweiz. 
Zürich






1933 nr 4, 6, 13, 16, 19, 23
1934 nr 25
Die Freie Turnerin
Organ für die Intressen des Frauenturnens.
Leipzig
1913 nr 9, 11
1914 nr 1 - 5, 7
Freie Welt






1953 nr 6, 8, 19, 25
1955 nr 1 - 16, 18 - 24
1956 nr 1 - 6, 8 - 52
Das Freie Wort 
Frankfurt 
1904 - 1905
Das Freie Wort 
Berlin
1930 nr 2-3 (1931)

















Die Fremdenlegion ruft Dich
Organ der Jungsozialisten Deutschlands.
1954 (?)
Freude und Arbeit 
Berlin
1939 nr 3, 4, 6 
Freundschaft
Organ der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. 
Prag
1927 nr 1 - 4, 6
1928 nr 1 - 6, 8 - 12
1929 nr 1 - 11
1930 - 1933
Freundschaft
Herausgeber: SPÖ Freie Schule Kinderfreunde.
Wien




Organ für die Intressen aller im Damen-Herrenfriseur- und 
Haargewerbe beschäftigten Personen.
Berlin 






Herausgeber: Bundesvorstand des SHB.
Bonn
1973 nr 60-61
1974 nr 62 - 65
1975 nr 66 - 71
1976 nr 72 - 76
1977 nr 77 - 83
1978 nr 1 - 6
1978 nr 1, 2 , 3,
1989 nr 1 - 4
1982 nr 1, 3, 4,
Für den Gewerkschafter





1932 nr 1 - 17
Für die Demokratie
Herausgeber: Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbund,
Düsseldorf
1962 nr 8-9










1924 nr 5, 9, 12
1925 nr 1
1928 nr 1, 2
1931 nr 3 , 5, 10, 11
1932 nr 1, 2, 6
Die Gartenlaube 
Leipzig
1898 nr 1, 3, 5 - 46, 48 - 52
Der Gastwirtsgehilfe in Süd-Amerika
Offizielles Organ des Verbandes Deutschsprechender Gastwirtsgehilfen. 
Buenos Aires 
1930 nr 7-8
Gegen den Strom 
Herausgeber: KPD 
Breslau - Berlin
1928 nr 1 - 7
1929
1930 nrl-21, 23 - 33, 35 - 37, 39, 43 - 52
1931 nr 1,3-17, 19 - 23
Der Gegenstoss 
Prag '
1933 nr 5, 6, 7





1928 nr 7, 8
3 H
Genossenschafts-Korrespondenz 
Herausgeber: Universität Halle. 
Halle
1926 nr 1, 2, 6
1927 nr 4









1924 nr 2 - 7
1925 - 1928
1929 nr 1 - 4, 6 - 12
1931 nr 1 - 12 1930
1932
1933 nr 1, 2-3
Die Genussgifte









1926 nr 1 - 8, 10 - 12
1927 - 1928
1930
1931 nr 1 - 6, 9, 12
1932 nr 1, 2, 4, 7
'IS'
Geseilschafts-Wissenschafbliche Beiträge 
Herausgeber: Verlag Kultur und Fortschritt Berlin. 
Berlin
1956 nr 2, 3, 4, 7
Gesundheit Sport-Hygiene 
Berlin
1931 nr 141, 188, 219
Die Gewerkschaft




Herausgeber: Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes.
Berlin
1926 nr 1, 3, 4, 7, 12
1927 nr 5, 8
1928 nr 4 - 6, 8 - 1 2
1929 nr 1 - 4, 6 - 10
1930 nr 1, 2, 3 , 5, 6, 11
1931 nr 1





1925 nr 4 (b 2)
1926 nr 4, 5, 6 (b 4) (b 5)
1927 nr 4 (band 6)
1928 nr 2, 3, 6 (band 8)
nr 1, 2, 6 (band 9)
1929 nr 1, 2, 4, 5, 6 (b 10)
nr 1, 2,,3, 4, 6 (b 11)
1930 nr 1, 2 4C.5 n y 5, 6 (b 12)
nr 1 - 6 (b 13)
Gewerkschaftsdients der Freiheit-Korrespondenz 
Mulhouse
1936 Anfang Dez, Mitte Dez
1937 Anfang Jan, 2. Lieferung im März, 2. Lief, im Mai, 1. Lief, im Juni
Gewerkschafts-Propaganda und Kulturarbeit
Herausgeber: Abteilung der Rote Gewerkschafts-Internationale.
Berlin
1928 nr 3
1930 nr 4, 5 , 7-8, 9-11, 12 
Gewerkschafts-Zeitung








Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen.
Stuttgart
1900 nr 1, 2, 4 - 10, 12 -22, 24 - 26
1901 nr 1 -3 - 10, 13, 17 - 21, 23- 26
1902 nr 1 - 4, 7 , 9 - 12, 14 - 16, 18, 20 , 23, 24 , 26
1903 nr 1 - 9 , 16
1904
1908 18. Jahrgang nr 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - 18, 20 
19. Jahrgang nr 2 - 6
1909 nr 7 - 10
1910 nr 24
1911/12 nr 1 - 12, 14, 16, 17, 19 - 21, 23 - 25 
1913 23. Jahrgang 8 - 2 6




1959 nr 2, 12
I960 nr 2 - 12
1961 nr 1 1 VJI M O
1962 nr 2, *», 7 - 12
1963 nr 1 - 4, 10 - 12
1964 nr 2 - 7, 9, 11 , 12
1965 nr 1, 4
Globus
Berlin
1959 (?) 1 nr
3 ^ h
Die Glocke
Herausgeber: Verlag für Sozialwissenschaft.
Berlin - München
1915 nr 1 - 8
1916 nr 9 - 14
1 - 27 (II Jahrgang)
28 - 40 ( " . 2 . band)
1917 nr 41 - 53, 1 - 13 (III Jahrgang 1. band)
1918 nr 7 , 8
1920 nr 47 - 52 (5. Jahrgang, 2. band)
1 - 1 6  (6 . Jahrgang, 1. band), 25 - 39 (6 . Jahrgang, 2. band)
1921 nr 40 - 52 (6 . Jahrgang, 2. band), 1 - 3 (7. Jahrgang, 1. band)
1924 nr 44 (9.Jahrgang, 2. band), 4 (10. Jahrgang, 1. band)








Organ des Zentral-Verbandes der Maurer Deutschlands. 
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